























∗ 検索手段（蔵書目録）の提供 ⇒ 全国的目録システムの
活用 
∗ 貸出と参考調査（レファレンスサービス） ⇒ 自由な閲覧
（開架重視）、利用者教育 



































































































∗ オープンアクセス運動 ⇒ 商業的電子出版への対抗、大学か
らの主体的情報発信 


































∗ 学生の学習スタイルの変化 ⇒ インターネットを駆使し、仲間と相談
や議論をしながらレポートを作成する学生 
































































∗ 情報リテラシー ⇒ 情報探索法・整理法・表現法などを
含む総合的な情報活用能力(≠コンピュータ利用能力） 
∗ レファレンスサービスから情報リテラシー教育へ ⇒ 利
用者自身による能動的な情報探索の支援 






































 ⇒ 図書館を中心とした大学の再構築 
